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Lampiran 1. Instrumen Observasi Kemampuan Siswa Tunagrahita Ringan  
Kelas VIII SMPLB dalam Memasang Payet Kerudung 
 
 
Variabel Sub Variabel Deskripsi Kemampuan 
Kemampuan siswa 
tunagrahita ringan 
kelas VIII SMPLB 
dalam 
pembelajaran 
keterampilan 
memasang payet 
kerudung 
1. Menyiapkan alat dan bahan  
2. Memilih benang jahit atau 
benang nilon yang berwarna 
sama dengan bahan atau sama 
dengan payet.  
3. Memasukkan benang pada 
lubang jarum secara langsung.  
4. Memasang kain yang telah 
diberi motif pada paan ram.  
5. Menempatkan masing-masing 
jenis dan warna payet pada 
wadah tersendiri 
6. Memasang payet 
a. Menusukkan jarum dari 
bawah ke atas kain yang 
akan diberi payet. 
b.  Memasukan jarum dalam 
lubang payet yang akan 
dipasang.  
c. Memasang payet sesuai 
dengan desain/motif yang 
telah ada.  
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Lampiran 2. Instrumen Wawancara dengan Guru Keterampilan 
 
 
No Fokus Wawancara Deskripsi Wawancara 
1 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan memasang payet 
kerudung pada siswa tunagrahita 
ringan kelas VIII SMPLB? 
 
2 Apa saja metode yang digunakan 
dalam pembelajaran keterampilan 
memasang payet kerudung pada siswa 
tunagrahita ringan? 
 
3 Bagaimana minat dan perhatian siswa 
terhadap pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan memasang payet 
kerudung? 
 
4 Bagaimana waktu pembelajaran yang 
digunakan dalam keterampilan 
memsang payet kerudung? 
 
5 Bagaimana kemampuan siswa 
tunagrahita ringan kelas VIII SMPLB 
dalam pembelajaran keterampilan 
memasang payet kerudung 
 
6 Bagaimana evaluasi kemampuan 
siswa tunagrahita ringan kelas VIII 
SMPLB dalam pembelajaran 
memasang payet kerudung? 
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Lampiran 3. Hasil Pengamatan Keterampilan Memasang Payet Kerudung 
Variabel Sub Variabel Deskripsi Kemampuan 
Kemampuan 
siswa 
tunagrahita 
ringan kelas 
VIII SMPLB 
dalam 
pembelajaran 
keterampilan 
memasang 
payet 
kerudung 
1. Menyiapkan alat dan 
bahan. 
 
 
2. Memlilih benang jahit 
atau benang nilon yang 
berwarna sama dengan 
bahan atau sama dengan 
payet. 
3. Memasukkan benang 
pada lubang jarum 
secara langsung. 
 
4. Memasang kain yang 
telah diberi motif pada 
papan ram. 
 
 
5. Menempatkan masing-
masing jenis dan warna 
payet pada wadah 
tersendiri. 
 
 
6. Memasang payet 
a. Menusukkan jarum 
dari bawah ke atas 
kain yang akan 
diberi payet. 
 
b. Memasukkan jarum 
dalam lubang payet 
yang akan dipasang. 
 
 
 
Subjek dapat melaksanakan tugas 
untuk menyiapkan alat maupun 
bahan dengan baik. 
Subjek dapat memilih dan 
menyamakan warna benang dengan 
bahan maupun payet yang akan 
dipasang dengan sendirinya. 
Motorik subjek bagus serta 
koordinasi antara tangan dengan 
mata juga bagus, sehingga untuk 
memasukkan benang ke lubang 
jarum langsung dan cepat. 
Subjek dapat dengan sendirinya 
memasng papan ram (pembidang) 
pada kain yang sudah diberi motif. 
 
Untuk menempatkan masing-
masing jenis dan warna payet pada 
tempat/wadah secara tersendiri 
anak mampu dengan mudah. 
Di dalam memasang payet cara 
menusukkan jarum dari bawah ke 
atas kain yang akan diberi payet. 
Anak bisa tetapi untuk mengatur 
masing-masing jarak antara payet 
berikutnya kadang tidak pas. 
Anak dapat memasukkan jarum ke 
dalam lubang payet yang akan 
dipasang dengan baik. 
Anak dapat melaksanakan tugas 
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c. Memasang payet 
sesuai dengan 
desain/motif yang 
telah ada. 
memasang payet sesuai dengan 
dsain motif yang telah ada, tetapi 
anak selalu bertanya kepada guru 
untuk langkah memasang payet 
berikutnya. 
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Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Guru Keterampilan 
 
 
No Faktor Wawancara Deskripsi Wawancara 
1 Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran keterampilan 
memasang payet kerudung 
pada siswa tunagrahita 
ringan kelas VIII SMPLB? 
Pada dasarnya anak measa senang mengikuti 
pelajaran keterampilan memasang payet kerudung. 
Dan ternyata meskipun kondisi anak mengalami 
hambatan tetapi kelihatan senang dan semangat 
dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru untuk 
memasang payet pada kerudung. 
2 Apa saja metode yang 
digunakan dalam 
pembelajaran keterampilan 
memasang payet pada 
kerudung pada siswa 
tunagrahita ringan? 
Metode ynag digunakan adalah :  
Observasi / pengamatan, tanya jawab, demonstrasi 
pelaksanaan tugas. 
3 Bagaimana minat dan 
perhatian siswa terhadap 
pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan memasang 
payet kerudung? 
Minat anak sangat besar untuk dapat memasang 
payet pada kerudung. 
Perhatiannya juga sungguh-sungguh untuk 
melaksanakan tugas memasang payet kerudung 
4 Bagaimana waktu 
pembelajaran yang 
digunakan dalam 
keterampilan memasang 
payet kerudung? 
Waktu yang digunakan dalam pembelajaran 
keterampilan memasang payet sangat cukup. 
5 Bagaimana kemampuan 
siswa tunagrahita ringan 
kelas VIII SMPLB dalam 
pembelajaran keterampilan 
memasang payet kerudung? 
Kemampuan anak dalam pembelajaran keterampialn 
memasang payet kerudung cukup baik. Hanya saja 
anak masih agak kesulitan dalam mengatur jarak 
untuk memasang payet yang satu dengan payet yang 
berikutnya sehingga guru harus selalu menunjukkan 
jarak yang pas sebelum anak memasang payet 
berikutnya dengan cara menjahit. Dan anak pun 
selalu bertanya jika ingin memasang dengan 
menjahit payet. 
6 Bagaimana evaluasi 
kemampuan siswa 
tunagrahita ringan kelas 
VIII SMPLB dalam 
pembelajaran memasang 
payet kerudung 
Ternyata anak tunagrahita dalam memasang payet 
kerudung kemampuan baik, hanya saja didalam 
mengerjakan tugas perlu bahkan sangat diperlukan 
pendampingan maupun pengawasan secara terus-
menerus dari guru. Kalaupun lepas dari pengawasan 
guru, hasilnya akan kurang bagus.  
Tetapi dengan pengawasan dan pendampingan secara 
baik pasti hasilnya akan baik. Bahkan mungkin tidak 
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kalah dengan hasil karya anak-anak normal. 
Untuk itu anak-anak tunagrahita harus banyak 
latihan berupa tugas yang diberikan oleh guru 
disekolah. 
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Lampiran 5. Foto Kegiatan Penelitian 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bahan kerudung untuk dipasang payet 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Peralatan memasang payet (jarum) 
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Gambar 3. Bahan untuk payet (benang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Bahan untuk payet (manik-manik) 
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Gambar 5. Subjek sedang memasang kerudung pada papan ram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Subjek sedang memasukkan payet   
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Gambar 7. Subjek sedang menusukkan jarum dari bawah ke atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Subjek sedang memilih payet sesuai motif 
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Gambar 9. Subjek sedang memasang payet sesuai motif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Hasil menyulam payet subjek AR 




